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1. Inleiding 
 
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de factoren die bijdragen aan de Europeanisering van 
Nederlandse gemeenten. Een van de eerste onderzoeken hiernaar werd in 2002 uitgevoerd 
door Rob de Rooij. Hij onderzocht welke gevolgen het Nederlandse EU-lidmaatschap had 
voor de provincies en gemeenten. De Rooij concludeert dat de grootte van een gemeente een 
belangrijke factor is voor de mate van Europeanisering. De grote gemeenten zijn sterk 
geëuropeaniseerd terwijl dit in de kleine Nederlandse gemeenten nauwelijks waarneembaar is 
(De Rooij, 2003, p. 172). Kleine Nederlandse gemeenten houden zich niet bezig met het 
implementeren van EU beleid en ook niet met gemeentelijke belangenbehartiging bij de 
Europese Unie. 
 In de afgelopen veertien jaar is de maatschappelijke situatie voor gemeenten sterk 
veranderd. Er heeft veel decentralisatie plaatsgevonden, wat meer taken en 
verantwoordelijkheden voor de lokale gemeenten heeft betekend en er is een forse toename 
geweest van Europese wetgeving. De combinatie van meer EU-wetgeving en meer taken voor 
de gemeenten maakt het aannemelijk dat er een verandering heeft opgetreden in de situatie die 
De Rooij heeft beschreven, aangezien de gemeenten op eigen verantwoordelijkheid de regels 
van de Europese Unie moeten implementeren in hun eigen beleidsvoering en zodoende meer 
met de Europese Unie te maken krijgen. In 2015 heeft Niels van den Ouden onderzoek 
gedaan naar de invloed van EU-subsidies op de mate van Europeanisering van gemeenten, 
waarin de bevindingen van De Rooij opnieuw worden getoetst (Van den Ouden, 2015, p.4). 
Van den Ouden richtte zich op Renswoude en Neder-Betuwe, twee kleine gemeenten die ook 
zijn onderzocht door De Rooij. Uit het vergelijkende onderzoek blijkt dan in Renswoude de 
mate van Europeanisering in de periode 2002-2015 is toegenomen, zowel op de 
outputdimensie als op de inputdimensie (Van den Ouden, 2015, p.22). Daarbij wordt wel 
opgemerkt dat Renswoude geen zelfstandige concrete pogingen onderneemt om EU beleid te 
beïnvloeden, er worden alleen indirecte belangen van de gemeente vertegenwoordigd via de 
regio FoodValley (Van den Ouden, 2015, p.22). Er is dus wel meer Europeanisering 
waarneembaar in kleine Nederlandse gemeenten dan in 2002, maar het is nog onduidelijk op 
welke manieren de kleine gemeenten de mate van Europeanisering vergroten, zowel van de 
Europese Unie richting de gemeenten als omgedraaid. Aangezien dit exploratieve onderzoek 
zich richt op een wetenschappelijk gebied dat nog nooit onderzocht is en de tijd en 
mogelijkheden beperkt zijn, zal de focus liggen op Europeanisering van de kleine 
Nederlandse gemeenten naar de Europese Unie, de richting die wordt beschreven als ‘upload’ 
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Europeanisering. De hoofdvraag van het onderzoek luidt dus: Op welke manieren doen kleine 
Nederlandse gemeenten hun belangen behartigen in de Europese Unie? 
Binnen de wetenschappelijke literatuur heerst de discussie of een transitie plaatsvindt 
van de traditionele vorm van openbaar bestuur naar een bestuurssysteem dat zich kenmerkt 
door het verdelen van macht tussen verschillende overheidsniveaus zonder duidelijke 
hiërarchische verhouding tussen de verschillende actoren en met de incorporatie van 
informele niet-gouvernementele mechanismes naast de formele overheidsstructuren (Van den 
Berg, 2011, pp. 9-23). Deze nieuwe bestuursvorm staat bekend als multi-level governance 
(MLG). Een specifiek aspect van MLG betreft de gevolgen van het Europese integratie proces 
binnen de lidstaten. Dit aspect van MLG heeft zijn eigen naam gekregen, Europeanisering 
(Van den Berg, 2011, p.16).  
Het exploratieve onderzoek draagt bij aan de wetenschappelijke literatuur over 
Europeanisering en aan de discussie of er in Nederland een verschuiving plaatsvindt in het 
openbaar bestuur naar een systeem van multi-level governance. Van den Ouden toonde aan 
dat in 2015 sprake was van Europeanisering bij kleine Nederlandse gemeenten vanuit de 
Europese Unie naar de gemeenten (2015, pp. 23-25). Europeanisering in de tegengestelde 
richting, het behartigen van de gemeentelijke belangen in de Europese Unie, is praktisch 
onmogelijk als kleine gemeenten dit zelfstandig willen ondernemen, vanwege een tekort aan 
financiële middelen en organisatorische capaciteiten bij die gemeenten. Belangenbehartiging 
in de Europese Unie is wel mogelijk als de kleine gemeenten een samenwerkingsverband 
aangaan met andere actoren (Van den Ouden, 2015, pp. 21-23). Uit de wetenschappelijker 
literatuur komen regionale samenwerking, nationale koepelorganisaties, het Comité van de 
Regio’s en transnationale gemeentelijke netwerken naar voren als de mogelijke 
samenwerkingsverbanden die kleine gemeenten aan kunnen gaan om hun belangen te 
behartigen in de Europese Unie maar het is nog onduidelijk welke samenwerkingsverbanden 
kleine gemeenten daadwerkelijke in de praktijk gebruiken. Dit onderzoek vult het gat in de 
wetenschappelijke literatuur van Europeanisering in kleine gemeenten en is zodoende 
wetenschappelijk relevant voor de discussie over een mogelijke transitie naar een multi-level 
governance vorm van openbaar bestuur.  
Naast wetenschappelijk heeft het onderzoek ook een maatschappelijke relevantie. Met 
regelmaat wordt gesproken over de kansen die de Europese Unie gemeenten biedt om hun 
eigen beleidsdoelen te realiseren (ROB, 2013, pp. 42-47). Gemeenten moeten de kans krijgen 
om de vorming van EU-beleid te beïnvloeden om het toepasbaarder te maken en om 
beleidsdoelen te realiseren. Uit eerdere onderzoeken naar Europeanisering in Nederlandse 
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gemeenten door De Rooij en Van den Ouden komt naar voren dat alleen grote gemeenten in 
staat zijn om het EU-beleid te beïnvloeden, wat een oneerlijk resultaat oplevert. Kleine 
gemeenten hebben namelijk regelmatig andere belangen en prioriteiten dan grote gemeenten. 
Ook deze kleine gemeenten moeten de kans krijgen om de vorming van EU beleid te 
beïnvloeden; de Europese Unie is er immers voor alle gemeenten. Het onderzoek levert kleine 
gemeenten een beter beeld van verschillende samenwerkingsverbanden die kunnen leiden tot 
gemeentelijke belangbehartiging in de Europese Unie.  
In het volgende hoofdstuk worden de reeds bestaande wetenschappelijke theorieën 
over Europeanisering van gemeenten en samenwerkingsverbanden uiteengezet. In het daarop 
volgende hoofdstuk wordt beschreven op welke manier het onderzoek zal worden uitgevoerd. 
Het vierde hoofdstuk presenteert de resultaten van het onderzoek en in het laatste hoofdstuk 
wordt een conclusie getrokken over Europeanisering van kleine gemeenten en een beweging 
richting multi-level governance. 
 
2. Theorie 
 
Hoe belangrijker de Europese Unie werd binnen de politieke en bestuurlijke systemen van de 
lidstaten, des te meer wetenschappers de Europese integratietheorieën ongeschikt vonden om 
de binnenlandse implicaties te verklaren. Wetenschappelijke theorieën over de binnenlandse 
gevolgen van het Europese integratie proces kwamen voor het eerst op binnen het 
wetenschappelijke gebied van de rechtsgeleerdheid en verbreidde zich later naar andere 
wetenschapssectoren (Van den Berg, 2011, p.16). Van den Berg definieert Europeanisering 
als de heroriëntatie of herstructurering van politiek en bestuur in de binnenlandse arena op een 
manier die structuren, beleidsmaatregelen en praktijken reflecteren die worden voortbewogen 
door het EU systeem van governance (2011, p.25). In de vorming van de definitie wordt 
opzettelijk gekozen voor het definiëren van de heroriëntatie of herstructurering als 
voortbewogen door het EU systeem van governance in plaats van voortbewogen door EU 
instituties. De reden daarvoor is dat Europeanisering geen one-way process is maar beide kant 
op werkt. De nationale politieke en bestuurlijke instituties worden niet alleen hervormd door 
de EU, maar de EU-instituties worden ook geherstructureerd door nationale politieke en 
bestuurlijke instanties. Figuur 1 uit het onderzoek van Van den Berg geeft de cyclische aard 
van Europeanisering duidelijk weer. 
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Figuur 1  De cyclische aard van Europese integratie en binnenlandse Europeanisering 
(Bron: Van den Berg, 2011, p.29). 
 
 In het begin van de jaren 2000 werd steeds meer onderzoek gedaan naar de diverse 
processen van wederzijdse institutionele aanpassing tussen de instructies van de Europese 
Unie en subnationale overheden, waaruit de cyclische aard van Europeanisering nadrukkelijk 
naar voren komt (Kübler & Piliutyte, 2007, p.365). Dit proces van wederzijdse aanpassingen 
kent twee richtingen, van de Europese Unie naar de subnationale overheden en omgedraaid. 
De eerste richting, van de Europese Unie naar de subnationale overheden, wordt beschreven 
als ‘download’ Europeanisering. Deze beschrijft de veranderingen van beleidsmaatregelen, 
praktijken en voorkeuren van subnationale overheden als gevolg van de aanpassing aan de 
vereisten van de EU om deel te mogen nemen aan EU programma’s. Europeanisering in de 
richting van subnationale overheden naar de Europese Unie toe heet ‘upload’ 
Europeanisering. Deze vorm betreft de integratie van initiatieven en belangen van 
subnationale overheden in het beleid van de Europese Unie als gevolg van de nieuwe 
mogelijkheden voor subnationale overheden tot toegang tot beleidsvorming op het niveau van 
de Europese Unie (Kübler & Piliutyte, 2003, pp. 365-366). De Rooij heeft in 2002 onderzoek 
gedaan naar de Europeanisering van subnationale overheden in Nederland. Daarbij heeft hij 
Europeanisering onderverdeeld in verschillende dimensies die staan weergegeven in tabel 1. 
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Tabel 1.   Dimensies van Europeanisering 
Europeanisering  
van: 
Input naar de EU Output uit de EU 
Functioneel gedrag Pro-actieve pogingen 
(bijvoorbeeld lobby) 
Absorptie en 
implementatie  
(van EU-regelgeving 
en EU-geld) 
Functionele structuur Beleidsvoorbereidende 
organen 
Uitvoerende organen 
(Bron: De Rooij, 2003, p.16). 
 
Er kan sprake zijn van Europeanisering van het gedrag van subnationale overheden of van 
hun structuur. Daarnaast kan onderscheid worden gemaakt of de subnationale overheden input 
sturen richting de Europese Unie of dat zij output vanuit de Europese Unie toepassen. 
Volgens De Rooij is het voor zijn onderzoek minder relevant om een onderscheid te maken 
tussen beleidsvoorbereidende organen en uitvoerende organen en lopen deze processen vaak 
door elkaar heen. Deze beide dimensies van Europeanisering worden samengevoegd in de 
organisatorische aanpassing aan de EU (De Rooij, 2003, p.90). Er wordt dus onderscheid 
gemaakt tussen drie dimensies van Europeanisering: 
- absorptie en implementatie van EU regelgeving en EU geld; 
- pro-actieve pogingen om EU beleid te beïnvloeden en belangen in de EU te 
behartigen; 
- organisatorische aanpassing aan de EU binnen de politiek-ambtelijke organisatie. 
 
De Rooij concludeert dat de grootte van een gemeente een belangrijke factor is voor de mate 
van Europeanisering. De grote gemeenten zijn sterk geëuropeaniseerd terwijl in de kleine 
Nederlandse gemeenten nauwelijks absorptie & implementatie, organisatorische aanpassing 
of pro-actieve pogingen waarneembaar zijn (De Rooij, 2003, p.172). Van den Ouden bouwt 
voort op het onderzoek van De Rooij en vindt een verandering in de mate van 
Europeanisering in kleine gemeenten sinds 2002. In de gemeente Renswoude heeft een 
toename van ‘download’ Europeanisering plaatsgevonden. Van den Ouden stelt dat er deels 
ook een toename heeft plaatsgevonden in de ‘upload’ Europeanisering van gemeente 
Renswoude. Deze gemeente onderneemt geen concrete pogingen om haar belangen te 
behartigen in de Europese Unie maar via een regionale samenwerking met grotere 
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omliggende gemeenten worden indirect de belangen van de gemeente Renswoude indirect 
vertegenwoordigd in de Europese Unie (Van den Ouden, 2015, pp. 22-24). Het onderzoek van 
Van den Ouden toont niet alleen aan dat de mate van Europeanisering van subnationale 
overheden sinds 2002 is toegenomen, maar ook dat kleine gemeenten door middel van een 
samenwerkingsverband hun eigen gemeentelijke belangen indirect kunnen behartigen in de 
Europese Unie. Uit de wetenschappelijke literatuur komen vier vormen van 
samenwerkingsverbanden naar voren die kleine gemeenten in staat moeten stellen om hun 
belangen te behartigen in de Europese Unie. Om de hoofdvraag te beantwoorden wordt het 
onderzoek opgedeeld in vier deelvragen, een deelvraag per samenwerkingsverband: 
- Deelvraag I: Is er sprake van belangenbehartiging door kleine gemeenten in de 
Europese Unie door middel van regionale samenwerking?; 
- Deelvraag II: Is er sprake van belangenbehartiging door kleine gemeenten in de 
Europese Unie door middel van participatie in nationale koepelorganisaties?; 
- Deelvraag III: Is er sprake van belangenbehartiging door kleine gemeenten in de 
Europese Unie door middel van participatie in het Comité van de Regio’s?; 
- Deelvraag IV: Is er sprake van belangenbehartiging door kleine gemeenten in de 
Europese Unie door middel van participatie in transnationale gemeentelijke 
netwerken? 
 
Van den Ouden vond dat kleine gemeenten het EU beleid beïnvloeden door middel van 
samenwerken met omliggende regionale gemeenten. Naast regionale 
samenwerkingsverbanden kunnen kleine gemeenten ook in samenwerking met of door middel 
van nationale koepelorganisaties hun belangen uploaden richting de Europese Unie. Nationale 
koepelorganisaties zijn verenigingen die de collectieve belangen van alle gemeenten binnen 
een staat vertegenwoordigen. Nationale koepelorganisaties proberen belangen van alle 
aangesloten gemeenten te behartigen door middel van rechtstreekse belangenbehartiging bij 
EU instellingen of door contacten te onderhouden met de nationale overheid zoals ministers 
of permanente vertegenwoordigers in Brussel. Daarnaast doen nationale koepelorganisaties 
aan gemeentelijke belangenbehartiging door middel van contacten met instanties of 
netwerken die actief zijn binnen de Europese Unie (De Rooij, 2003, pp. 74-76). Een probleem 
dat komt kijken bij gemeentelijke belangenbehartiging door nationale koepelorganisaties is 
dat deze laatste de collectieve belangen van alle gemeenten binnen de staat proberen te 
behartigen. De belangen van een individuele gemeente worden alleen vertegenwoordigd als 
deze overeenkomen met het standpunt dat de nationale koepelorganisaties hebben ingenomen. 
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De belangen van kleine en grote gemeenten lopen vaak niet parallel. Zij moeten dus 
individueel of in een coalitie met andere gemeenten met soortgelijke belangen proberen hun 
eigen belangen te laten vertalen in het standpunt van de nationale koepelorganisatie (De 
Rooij, 2003, p.76). Een derde vorm van samenwerking die zich inzet voor gemeentelijke 
belangen in de Europese Unie is het Comité van de Regio’s. Dit is een Europees adviesorgaan 
dat het geluid van de nationale regio’s en gemeenten probeert te laten horen in de Europese 
Unie. Het Comité bestaat uit 353 zetelhouders en 353 plaatsvervangende zetelhouders uit alle 
Europese lidstaten. De Raad van Ministers en de Europese Commissie hebben een 
verplichting om advies aan het Comité van de Regio’s te vragen over voorstellen die op 
bepaalde beleidsterreinen de subnationale overheden raken en het Comité mag op eigen 
initiatief advies geven aan de Raad, Commissie of het Europees Parlement (De Rooij, 2003, 
p.28). De rechtstreeks verkozen vertegenwoordigers in het Comité zijn vaak invloedrijke 
politici uit de regio’s of gemeenten en alle leden zijn verdeeld over nationale delegaties en 
politieke fracties (De Rooij, 2003, p.29). In een vorm van parlementaire debatten worden de 
adviezen van het Comité gevormd. Invloedrijke vertegenwoordigers van kleine gemeenten die 
in het Comité van de Regio’s zetelen kunnen de belangen van hun gemeente inbrengen in dit 
debat en zo de belangen van hun eigen gemeenten uploaden naar adviezen van het Comité. 
Een andere samenwerking die gemeentelijke belangen kan behartigen in de Europese Unie 
betreft transnationale gemeentelijke netwerken. Deze netwerken zijn aaneensluitingen van 
gemeenten uit verschillende staten met overeenkomende belangen met een autonome en non-
hiërarchische bestuursstructuur (Kern & Bulkeley, 2009, pp. 309-310). De Europese 
Commissie is steeds afhankelijker geworden van externe informatiebronnen en expertise en 
dit stelt gemeenten die lid zijn van transnationale gemeentelijke netwerken in staat om via 
deze netwerken hun belangen te uploaden naar de Europese Unie (Kern & Bulkeley, 2009, 
p.313). Daarnaast kunnen transnationale gemeentelijke netwerken ook lobbykantoren 
opzetten in Brussel. Vanuit deze kantoren wordt gelobbyd naar de Europese instituties en 
worden contacten onderhouden met relevante individuen binnen de Europese Unie (Kern & 
Bulkeley, 2009, p.324; VNG, 2012, p.13). 
 De wetenschappelijke literatuur over Europeanisering in subnationale overheden toont 
aan dat kleine gemeenten niet zelfstandig in staat zijn hun belangen te uploaden naar de 
Europese Unie, maar door middel van verschillende vormen van samenwerkingsverbanden 
wel kunnen doen aan belangenbehartiging in de EU. Hoewel de literatuur diverse 
mogelijkheden beschrijft is nog niet vaak onderzocht of gemeenten daadwerkelijk gebruik 
maken van deze samenwerkingsverbanden om hun gemeentelijke belangen te behartigen. In 
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het volgende hoofdstuk wordt uiteengezet hoe onderzocht zal worden of kleine gemeenten 
daadwerkelijk gebruikmaken van de samenwerkingsverbanden die naar voren komen in de 
theorie. 
 
3. Methode en bronnen 
 
Aangezien het onderzoek exploratief is naar Europeanisering van kleine gemeenten en de tijd 
en middelen voor het onderzoek beperkt zijn, zal alleen worden gekeken naar ‘upload’ 
Europeanisering, het behartigen van de gemeentelijke belangen in de Europese Unie door 
middel van samenwerkingsverbanden. In dit hoofdstuk worden de concepten ‘upload’ 
Europeanisering en kleine gemeente meetbaar gemaakt, geoperationaliseerd, zodat deze 
concepten kunnen worden onderzocht. Binnen de dimensies van Europeanisering die De 
Rooij aanhoudt in zijn onderzoek, weergegeven in tabel 1, vallen alleen de pro-actieve 
pogingen van gemeenten om EU beleid te beïnvloeden en belangen in de EU te behartigen 
onder ‘upload’ Europeanisering, in de richting van de gemeenten naar de Europese Unie. 
Deze dimensie van Europeanisering valt te herkennen aan een aantal indicatoren (De Rooij, 
2003, pp. 109-115). De eerste is een poging van een gemeente tot beïnvloeding van EU 
regelgeving. Aangezien hierbij een duidelijke richting te zien valt van gemeenten naar de 
Europese Unie, wordt deze indicator overgenomen in de operationalisering van ‘upload’ 
Europeanisering in dit onderzoek. De tweede indicator die De Rooij hanteert in zijn 
operationalisering van pro-actieve pogingen is de verwerving van EU gelden door gemeenten. 
Problematisch hierbij is dat beide richtingen van Europeanisering waarneembaar zijn, 
namelijk actieve pogingen van gemeenten om in aanmerkingen te komen van EU subsidies 
enerzijds en de subsidiëring vanuit de Europese Unie van projecten in de gemeenten 
anderzijds. In dit exploratieve onderzoek naar Europeanisering van kleine gemeenten wordt 
alleen gekeken naar Europeanisering in de richting van kleine gemeenten naar de Europese 
Unie, vandaar dat alleen het actief gebruikmaken van lobby of contacten om EU geld te 
verwerven onder de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering valt in dit onderzoek. De 
derde indicator uit het onderzoek van De Rooij is het ondernemen van lobbyactiviteiten, een 
indicator die ook wordt overgenomen in de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering 
vanwege de duidelijke richting van het subnationale niveau naar de Europese Unie. De vierde 
indicator van De Rooij, het onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren, 
wordt gespecificeerd naar het onderhouden van deze contacten met als doel het behartigen 
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van de gemeentelijke belangen in de Europese Unie om opgenomen te kunnen worden in de 
operationalisering van ‘upload’ Europeanisering. De vijfde indicator van De Rooij is het 
participeren van gemeenten in samenwerkingsverbanden. Deze indicator wordt niet 
overgenomen in de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering, aangezien het onderzoek 
zich juist focust op mogelijkheid van kleine gemeenten om hun belangen te behartigen in de 
Europese Unie door middel van participatie in samenwerkingsverbanden. Participatie in een 
samenwerkingsverband houdt niet in dat gemeenten ook daadwerkelijk door middel van het 
verband hun belangen behartigen in de Europese Unie. Het concept ‘upload’ Europeanisering 
wordt in dit onderzoek herkend aan de hand van een viertal indicatoren: 
- pogingen tot beïnvloeding van Europese regelgeving; 
- werven van EU geld door actief gebruik te maken van lobby of contacten; 
- ondernemen van lobbyactiviteiten 
- het onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de Europese Unie. 
 
Naast het concept ‘upload’ Europeanisering moet ook het concept kleine gemeenten worden 
geoperationaliseerd. Wat maakt een gemeente klein? De Rooij kiest ervoor gemeenten op te 
splitsen in de categorieën grote of middelgrote/kleine gemeenten aan de hand van de omvang 
van hun totale begroting in 2000 in plaats van het aantal inwoners. De reden daarvoor is dat 
zijn hypothese over de grootte van een gemeente is geformuleerd vanuit de achtergrond dat 
grote gemeenten meer geld hebben dan kleine om actief bezig te zijn met EU-
aangelegenheden (De Rooij, 2003, p.92). In zijn uiteindelijke selectie heeft De Rooij ervoor 
gekozen om de eerste vijftig gemeenten op de begrotingslijst te laten vallen onder ‘grote’ 
gemeenten en de resterende 471 gemeenten in te delen in de categorie ‘klein en middelgroot’ 
(De Rooij, 2003, p.93). De operationalisering van ‘kleine’ gemeenten in dit onderzoek lijkt 
veel op de operationalisering van De Rooij. In plaats van te kijken naar de totale begroting 
wordt gekeken naar het bedrag dat de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds van de 
Rijksoverheid. De 50 gemeenten die het meest ontvangen worden gerekend tot ‘grote’ 
gemeenten, de andere gemeenten worden gezien als ‘kleine’ gemeenten.  
 Het onderzoek in deze scriptie is een kwalitatieve studie van een aantal casus. 
Kwalitatieve studies leggen meer de nadruk op woorden in plaats van de kwantificering van 
data (Bryman, 2012, p.380). Aangezien voor dit onderzoek niet de capaciteit beschikbaar is 
om grote verzamelingen van data bijeen te brengen en te analyseren, zal het onderzoek van 
kwalitatieve aard zijn. Om te achterhalen of kleine gemeenten gebruik maken van 
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samenwerkingsverbanden om hun belangen te uploaden naar de Europese Unie, wordt 
gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Bij deze vorm heeft de geïnterviewde 
veel speelruimte in de beantwoording, maar een lijst met tamelijk specifieke onderwerpen die 
behandeld moeten worden zorgt voor structuur (Bryman, 2012, p.470). Deze interviewgids 
wordt opgesteld aan de hand van de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering in dit 
onderzoek. De indicatoren die hierboven staan weergegeven worden vertaald in onderwerpen 
die het semigestructureerde interview vorm geven. Naast de interviews wordt ook gebruik 
gemaakt van literatuur en documenten als onderzoeksmiddelen. De kwalitatieve resultaten 
afkomstig van de semigestructureerde interviews en documentanalyses tonen aan of 
waargenomen ‘upload’ Europeanisering ook het resultaat is van de samenwerkingsverbanden 
waarin de kleine gemeenten participeren. 
 Vanwege de beperkte beschikbare tijd en middelen en omdat een deel van de literatuur 
Nederlandstalig is, worden de casus ook uit Nederland geselecteerd. Dit is natuurlijk op het 
Comité van de Regio’s na, dat een orgaan binnen de Europese Unie is. De vraag of 
samenwerkingsverbanden belangen van kleine gemeenten behartigen in de Europese Unie 
moet van twee kanten worden onderzocht: vanuit de samenwerkingsverbanden en vanuit de 
kleine gemeenten. In 2016 telt Nederland 381 gemeenten in totaal. Aangezien de vijftig 
gemeenten met de hoogste uitkering uit het gemeentebudget niet worden gerekend tot ‘kleine’ 
gemeenten, zijn er in totaal 331 kleine gemeenten in Nederland. Het is onmogelijk om alle 
331 kleine gemeenten te onderzoeken. Daarom zijn er twee willekeurige gemeenten 
uitgekozen. Alle kleine gemeenten zijn geordend naar de hoogte van het bedrag dat zij 
ontvangen uit het gemeentebudget van de Rijksoverheid en hebben een cijfer gekregen (1 tot 
en met 331). Deze cijfers zijn in een willekeurige cijfergenerator ingevoerd die twee kleine 
gemeenten willekeurig heeft gekozen. Dit zijn geworden de gemeente Huizen en de gemeente 
Bergen (Limburg). Per deelvraag zal worden onderzocht of de kleine gemeenten doen aan 
belangbehartiging in de Europese Unie door middel van het betreffende 
samenwerkingsverband. 
 Om de eerste deelvraag te beantwoorden wordt de regionale samenwerking regio 
FoodValley onderzocht. Van den Ouden deed onderzoek naar deze regio in 2015 en vond dat 
omliggende grote gemeenten de kleine gemeenten binnen de regionale samenwerking 
meetrekken in het proces van Europeanisering (2015, p.24). Regio FoodValley is een 
regionale samenwerking van zowel grote als kleine gemeenten en op basis van het onderzoek 
van Van den Ouden valt er ‘upload’ Europeanisering van de kleine gemeenten te verwachten 
binnen de regionale samenwerking. Het samenwerkingsverband betreft zowel een aantal grote 
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als kleine gemeenten die geografisch dicht bij elkaar liggen en die gezamenlijke belangen 
bezitten. De casus is dus een voortreffelijk voorbeeld van de categorie van 
samenwerkingsverbanden waarvan het lid is. Dit maakt regio FoodValley tot een 
representatieve casus (Bryman, 2012, p.70). Het probleem bij casusonderzoek zit in de 
externe validiteit, de generaliseerbaarheid van de resultaten. Om de eerste deelvraag te 
beantwoorden wordt het document Werkplan Brussel van de regio als bron geanalyseerd. 
Daarnaast wordt de vertegenwoordiger van regio FoodValley in Brussel geïnterviewd. De 
tweede deelvraag onderzoekt de nationale koepelorganisaties. De Nederlandse nationale 
koepelorganisatie voor alle gemeenten is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
Om de tweede deelvraag te beantwoorden wordt (wetenschappelijke) literatuur onderzocht en 
wordt er een semigestructureerd interview afgenomen met de Senior Europa-coördinator van 
de VNG. Voor de beantwoording van de derde deelvraag wordt een semigestructureerd 
interview afgenomen met de coördinator van de Nederlandse delegatie naar het Comité van 
de Regio’s en wordt er een analyse gedaan van literatuur over het Comité. Voor de 
beantwoording van de laatste deelvraag wordt onderzoek gedaan naar het European Walled 
Towns transnationaal gemeentelijk netwerk. Het European Walled Towns netwerk is een 
Europees kennisnetwerk met gezamenlijke belangenbehartiging in de Europese Unie als doel 
heeft (VNG, 2012, p.22). Binnen Europese kennisnetwerken staat de uitwisseling van kennis 
en ervaring onder de leden centraal maar in enkele gevallen proberen de netwerk ook de 
vorming van het beleid van de Europese Unie te beïnvloeden (VNG, 2012, p.11). De 
European Walled Towns is een transnationaal gemeentelijk netwerk waarin een kleine 
gemeente, Hellevoetsluis, actief bij is betrokken. Het onderzoek naar de laatste deelvraag zal 
de vorm aannemen van een semigestructureerd interview afgenomen met mevrouw Stern, die 
namens de kleine gemeente Hellevoetsluis in het transnationale gemeentelijke netwerk zit. 
 In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en de 
onderzoekanalyses beschreven. De vier verschillende deelvragen worden aan de hand van het 
onderzoek beantwoord. In het laatste hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten 
teruggekoppeld naar de brede vraag van Europeanisering van subnationale overheden en  een 
transitie naar multi-level governance.  
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4. Resultaten 
 
Per deelvraag zal worden gekeken of in de verzamelde resultaten indicatoren zijn 
aangetroffen voor belangenbehartiging van kleine gemeenten in de Europese Unie door 
middel van een samenwerkingsverband. Aan het eind van het hoofdstuk worden alle 
verzamelde resultaten overzichtelijk weergegeven. 
 
4.1 Regionale Samenwerking 
Regio FoodValley is een vereniging van in totaal acht gemeenten uit Gelderland en Utrecht. 
Haar doel is de regio te ontwikkelen tot een internationaal bekende regio voor kennis en 
innovatie op het gebied van gezonde en duurzame voeding. Zij beschrijft dit als hét Europese 
centrum op het gebied van agrofood. De regio bestaat uit de grote gemeenten Ede en 
Veenendaal, en zes gemeenten die vallen onder de operationalisering van een kleine gemeente 
in dit onderzoek: Berneveld, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Wageningen. Uit 
het semigestructureerde interview met de vertegenwoordiger van de regio in Brussel blijkt dat 
binnen het bestuur van regio FoodValley elke gemeente één stem heeft; de regio gaat voor 
een gezamenlijk commitment. Hoewel logischerwijs de grote gemeenten meer projecten 
hebben dan de kleine gemeenten, moeten alle acht gemeenten zich kunnen terugvinden in de 
samenwerking. Wat goed is voor de regio, moet goed zijn voor alle acht gemeenten. In januari 
2016 presenteerde regio FoodValley haar strategische agenda voor de periode 2015 tot 2019. 
Hierin worden de opgaven en afspraken beschreven die zouden moeten bijdragen aan het 
bereiken van de status van Europese topregio in 2025. Aangezien de regio op Europees 
niveau een rol wil spelen, is contact met de Europese Unie belangrijk. Daarom is al in 2014 
een vertegenwoordiger van de regio, dhr. Theo Neyenhuis, naar Brussel gestuurd. In een 
recente evaluatie en inventarisatie heeft het bestuur van regio FoodValley besloten om de 
vertegenwoordiging van de regio in Brussel voort te zetten voor een langere periode, namelijk 
de periode 2016-2019 (regio FoodValley, 2016, p.2). De heer Neyenhuis is eerder als 
kwartiermaker naar Brussel gestuurd om het speelveld te verkennen en te werken aan relaties 
en netwerken. Nu de strategische agenda is gepresenteerd, fungeert dit document als een lijst 
met actiepunten die in Brussel moeten worden uitgevoerd. De voornaamste taken van de 
vertegenwoordiger in Brussel zijn het opbouwen van naamsbekendheid binnen de Europese 
Unie en een netwerk creëren dat moet leiden tot verdere samenwerking met andere Europese 
regio’s. Daarbij hoort ook regio FoodValley onder de aandacht te brengen bij instanties. Dat 
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betreft Nederlandse instanties die gevestigd zijn in Brussel zoals de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland, maar ook de internationale instanties zoals het Europees 
Parlement en de Europese Commissie. Daarnaast heeft de vertegenwoordiger in Brussel ook 
beleidsbeïnvloeding als werkzaamheid, hoewel dit geen primaire taak is. Het komt vooral 
neer op ad hoc lobbypraktijken aan de hand van de strategische agenda en het 
uitvoeringsprogramma daarvan. Samen met relevante partners uit de regio zoals Wageningen 
University and Research Centre, probeert de vertegenwoordiger te zien welke inspanningen  
kunnen worden geleverd om ervoor te zorgen dat in toekomstige EU-programma’s ruimte is 
voor relevante projecten voor regio FoodValley (regio FoodValley, 2016, p.4). Er wordt nu 
per indicator uit de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering gekeken of deze indicatie 
van belangenbehartiging door kleine gemeenten door middel van regionale samenwerking te 
vinden is binnen regio FoodValley. 
 Pogingen tot beïnvloeding van Europese regelgeving. Beleidsbeïnvloeding is nog 
primaire taak van de vertegenwoordiger in Brussel. De activiteiten die worden ingezet op dit 
gebied moeten worden gezien in termen van ‘verbinden en signaleren’ (regio FoodValley, 
2016, p.4). Buiten het innemen van een standpunt als dat gevraagd wordt van de regio en het 
benadrukken van de capaciteiten van regio FoodValley om onder de aandacht van EU 
programma’s te komen, doet de regio niet aan de beïnvloeding van het EU beleid. Aangezien 
de regio en de vertegenwoordiger in Brussel niet actief bezig zijn met het beïnvloeden van de 
vorming van EU beleid, door o.a. het opstellen van amendementen, kan niet geconcludeerd 
worden dat kleine gemeenten pogingen ondernemen om Europese regelgeving te beïnvloeden. 
 Werven van EU geld door actief gebruik te maken van lobby of contacten. Het werven 
van Europese subsidies is geen directe taak van de regio of van de vertegenwoordiger in 
Brussel. Het meeste werk daarvoor zal uit de acht gemeenten zelf moeten komen. De 
aanwezigheid van de vertegenwoordiger in Brussel moet wel bijdragen aan het werven van 
Europese subsidies; ook hier zijn de trefwoorden weer ‘verbinden en signaleren’. De 
vertegenwoordiger van de regio kan kleine gemeenten wel op de hoogte brengen van 
Europese subsidiemogelijkheden en kan de deelnemende gemeenten of de regio in het 
algemeen wel begeleiden naar de juiste personen en ondersteunen in het bewandelen van de 
goede wegen om Europese subsidies te werven (regio FoodValley, 2016, p.4). In de praktijk 
is het alleen nog niet voorgekomen dat een deelnemende kleine gemeenten door tussenkomst 
van de vertegenwoordiger in Brussel actief heeft gehandeld om in aanmerking te komen van 
Europese subsidies. Kleine gemeenten maken dus geen gebruik van regio FoodValley om EU 
geld te werven. 
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 Ondernemen van lobbyactiviteiten. Regio FoodValley heeft geen eigen lobbykantoor 
in Brussel. De vertegenwoordiger in Brussel werkt vanuit het Huis van de Nederlandse 
Provincies. Deze instelling richt zich in Brussel primair op beleidslobby, wat van pas komt bij 
activiteiten van de regio in de sfeer van beleidslobby (regio FoodValley, 2016, p.4). De 
vertegenwoordiger in Brussel zet zich in om op specifieke onderwerpen bij 
Eurocommissarissen te lobbyen voor de belangen van de regio. Het is belangrijk om te 
realiseren dat de regio ernaar streeft het gevoel te creëren dat wat goed is voor FoodValley 
ook goed is voor alle acht gemeenten. Uit het semigestructureerde interview blijkt dat de 
belangen van de individuele gemeenten en van de regio ook overeenkomen. Er wordt dus 
aangenomen dat behartiging van de belangen van regio FoodValley gelijkstaat aan 
behartiging van de belangen van deelnemende (kleine) gemeenten. De kleine gemeenten in 
regio FoodValley maken dus gebruik van regio FoodValley’s lobbyactiviteiten om hun 
belangen te behartigen in de Europese Unie. 
 Onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de Europese Unie. De voornaamste taak van de vertegenwoordiger in 
Brussel is het onderhouden van contacten om een netwerk op te zetten en de 
naamsbekendheid van de regio te vergroten binnen de Europese Unie. Naast de 
lobbyactiviteiten bij Eurocommissarissen op specifieke onderwerpen onderhoudt de 
vertegenwoordiger ook structurele contacten met ambtenaren van de Permanente 
Vertegenwoordiging van Nederland in Brussel en met zowel internationale als Nederlandse 
Europarlementariërs. Het doel van deze contacten en het netwerk is de belangenbehartiging 
van regio FoodValley in de Europese Unie. Aangezien de belangen van de regio en de 
individuele deelnemende kleine gemeenten overeenkomen, wordt geconcludeerd dat kleine 
gemeenten door middel van regio FoodValley structurele contacten onderhouden met politici 
en ambtenaren met als doel de behartiging van hun belangen. 
 Twee van de vier indicatoren van ‘upload’ Europeanisering worden aangetroffen bij 
de kleine deelnemende gemeenten van regio FoodValley. De kleine gemeenten maken door 
middel van de regionale samenwerking gebruik van lobbyactiviteiten en onderhouden 
contacten met individuen in Brussel om hun gemeentelijke belangen te behartigen. De 
uitkomst van de resultaten ter beantwoording van deelvraag I staan overzichtelijk 
weergegeven in tabel 2. 
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4.2 Nationale koepelorganisaties 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is de nationale koepelorganisatie voor 
gemeenten in Nederland. De VNG is de belangenbehartiger van alle Nederlandse gemeenten, 
ook op Europees niveau (De Rooij, 2003, p.74). In 1993 heeft de VNG een eigen kantoor 
opgericht in Brussel om de belangen van de gemeenten beter te behartigen (De Rooij, 2003, 
pp. 71). Op dit lobbykantoor zijn vijf lobbyisten in dienst van de VNG die amendementen en 
position papers opstellen. Ook onderhouden deze lobbyisten contacten met individuen binnen 
de Europese Unie, zoals ambtenaren van  Europese Commissie en leden van het Europees 
Parlement of de Europese Raad. Verder worden contacten onderhouden met personen van 
Nederlandse overheidsinstellingen die zich bezighouden met EU aangelegenheden (De Rooij, 
2003, p.74). De lobbystandpunten worden vastgesteld door de bestuurlijke commissie van de 
VNG. Binnen deze commissie zitten delegaties van de Nederlandse gemeenten. De 
vastgestelde prioriteiten zijn in belang van het collectief van gemeenten. Onderwerpen die 
alleen van belang zijn voor bijvoorbeeld havengemeenten of kustgemeenten vallen dus niet 
onder de wetgevingslobby van de VNG. Naast lobbyactiviteiten zorgt de VNG ook voor de 
informatievoorziening naar hun leden over EU zaken (De Rooij, 2003, p.70).  
 Pogingen tot beïnvloeding van Europese regelgeving. Uit het semigestructureerde 
interview blijkt dat zelfstandige beleidsbeïnvloeding praktisch onmogelijk is voor kleine 
gemeenten. De kosten daarvan liggen zeer hoor en de resultaten zijn vaak gering, waardoor er 
weinig steun van de gemeenteraad zal zijn. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten laat 
belangenbehartiging in de Europese Unie over aan de VNG (De Rooij, 2003, p.74). De vijf 
lobbyisten in dienst van de VNG houden zich dagelijks bezig met het opstellen van 
amendementen en position papers met als doel het beïnvloeden van de Europese regelgeving 
en vorming van EU-beleid. Deze wetgevingslobby is de primaire taak van de VNG in de 
Europese Unie. Kleine gemeenten kunnen alleen hun belangen laten behartigen in de 
wetgevingslobby als hun belangen overeen komen met de prioriteiten die zijn geformuleerd 
door de VNG. De uitkomst van de prioriteitenvorming is een compromis van verschillende 
belangen van verschillende gemeenten.  De invloed van kleine gemeenten in de vorming is 
afhankelijk van het onderwerp. Op sommige terreinen zijn kleine gemeenten dominant. Een 
samenwerking van gemeenten met dezelfde belangen kan kleine gemeenten een sterkere 
positie geven binnen de vorming van VNG prioriteiten. Hoewel zowel gemeente Huizen als 
gemeente Bergen (Limburg) aangeven zich niet bezig te houden met de vorming van 
Europese prioriteiten, biedt de VNG kleine gemeenten de mogelijkheid van noemenswaardige 
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beleidsbeïnvloeding van Europese regelgeving, indien de kleine gemeenten hun belangen 
binnen de prioriteiten van de VNG krijgen. Aangezien kleine gemeenten met belangen die 
overeenkomen met de VNG prioriteiten gebruik maken van de beleidsbeïnvloeding van de 
VNG, wordt geconcludeerd dat de eerste indicator van ‘upload’ Europeanisering 
waarneembaar is binnen de nationale koepelorganisatie. 
 Werven van EU geld door actief gebruik te maken van lobby of contacten. De 
lobbyisten van de VNG houden zich bezig met de beïnvloeding van de verdeling van EU 
subsidies. Uit verschillende gestructureerde interviews en regelmatig telefonisch contact met 
ambtenaren van de gemeente Huizen en de gemeente Bergen (Limburg) komt vaak naar voren 
dat gemeenten van mening zijn dat EU subsidies te veel gesegmenteerd zijn. De EU lobby 
van de VNG wil zich daarom gaan richten op een beter cohesiebeleid binnen de verdeling van 
EU geld. Maar hoewel de VNG zich bezighoudt met de verdeling van de subsidies, kan de 
VNG niet zelf subsidies werven voor de gemeenten. Kleine gemeenten doen dus niet EU geld 
werven door middel van de VNG.  
 Ondernemen van lobbyactiviteiten. Zoals hierboven beschreven heeft de VNG in 1993 
een lobbykantoor opgericht in Brussel om beter de belangen te behartigen in Brussel. Soms 
lukt het om een VNG-vertegenwoordiger in een werkgroep van de Europese Commissie te 
krijgen (De Rooij, 2003, p.74). Net zoals bij de eerste indicator van ‘upload’ Europeanisering 
geldt ook hier weer dat kleine gemeenten hun belangen behartigen door middel van de VNG, 
indien deze belangen overeenkomen met de prioriteiten van de nationale koepelorganisatie. 
 Onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de Europese Unie. De VNG onderhoudt contacten met verschillende 
personen die werkzaam zijn in en rondom EU instellingen. Zo onderhouden de 
contactfunctionarissen van de VNG contacten met ambtenaren van de Raad van Ministers die 
raadsvoorstellen voorbereiden (De Rooij, 2003, p.74). Het onderhouden van deze contacten 
heeft als doel het behartigen van de belangen van de gemeenten maar net zoals bij eerder 
indicatoren geldt dat de belangen van kleine gemeenten overeen moeten komen met VNG 
prioriteiten. Als dit het geval is worden de gemeentelijke belangen behartigd door de VNG. 
 Op het werven van EU geld door actief gebruikmaken van lobby en contacten voor 
kleine gemeenten komen alle indicatoren van ‘upload’ Europeanisering van kleine gemeenten 
door middel van de nationale koepelorganisatie terug. Hierbij moet opgemerkt worden dat de 
VNG ook aan belangenbehartiging van kleine gemeenten doet zonder dat deze gemeenten 
zich dat realiseren. Zo waren de gemeenten Huizen en Bergen (Limburg) beide niet bezig met 
hun belangenbehartiging in de Europese Unie door de VNG, maar kan de lobby voor het 
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cohesiebeleid van EU subsidies wel in hun belang worden gezien. Het is discutabel of dan 
nog wel gesproken kan worden over ‘upload’ Europeanisering. Maar als gemeenten echt de 
Europese regelgeving willen beïnvloeden, is de VNG de beste optie om dit te bereiken. 
 
4.3 Het Comité van de Regio’s 
Het Comité van de Regio’s vertegenwoordigt de regio’s van de Europese lidstaten in het 
besluitvormingsproces van de Europese Unie (De Rooij, 2003, p.27). De leden van het 
Comité van de Regio’s zijn lokale of regionale bestuurders die binnen hun gemeente of regio 
verantwoording moeten afleggen aan een gekozen volksvertegenwoordiging, zoals een 
gemeenteraad. Van de totale 353 zetels en 353 plaatsvervangende zetels heeft Nederland 
twaalf zetels en twaalf plaatsvervangende zetels die moeten worden verdeeld over zowel de 
provincies als de gemeenten. Het verdelingssysteem voor de twaalf Nederlandse provincies is 
simpel: elke provincie krijgt één zetel. Via een rouleersysteem wordt bepaald welke provincie 
een zetel krijgt en welke een plaatsvervangend zetel. De zetels voor de gemeenten worden 
ingevuld door middel van een voordracht van de VNG. De dagelijkse taken van het Comité 
van de Regio’s bestaan uit het opstellen van amendementsteksten, het voeren van debatten en 
maken van adviesvoorstellen. Het Comité geeft adviezen aan de Europese Commissie, de 
Europese Raad en het Europees Parlement (De Rooij, 2003, pp. 27-28). 
 Pogingen tot beïnvloeding van Europese regelgeving. De leden van het Comité van de 
Regio’s geven adviezen aan de Europese instellingen die kunnen leiden tot amendementen 
van Europese regelgeving. De leden zitten volgens het Europese recht in het Comité op 
persoonlijke titel, niet namens hun gemeente. De leden zitten binnen het Comité in een 
specifiek wetgevingssegment en binnen dat segment houden zij zich bezig. Als een lid van het 
Comité wil werken aan een ander beleidsonderwerp dan zal hij of zij dat moeten doen in zijn 
of haar eigen tijd. Het kan voorkomen dat een lid van het Comité binnen een beleidssegment 
werkzaam is dat raakt aan de belangen van de eigen gemeente, maar het uiteindelijke advies 
moet dan nog steeds worden gevormd door middel van debatten en compromissen binnen het 
Comité van de Regio’s. Het vertalen van de gemeentelijke belangen in een advies van het 
Comité is een compliceerde en vaak onmogelijke weg. Daardoor moet worden geconcludeerd 
dat kleine gemeenten geen pogingen ondernemen tot beïnvloeding van EU regelgeving door 
middel van het Comité van de Regio’s. 
  Werven van EU geld door actief gebruik te maken van lobby of contacten. Het Comité  
van de Regio’s houdt zich niet bezig met het werven van EU gelden voor de regio’s of voor 
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gemeenten van vertegenwoordigers in het Comité. De adviezen die worden voorbereid 
kunnen wel gaan over de verdeling van gelden waardoor het makkelijker kan worden voor 
gemeenten om EU subsidies te werven. Maar ook hier geldt hetzelfde argument van een 
gecompliceerde en vaak onmogelijke weg voor kleine gemeenten. Kleine gemeenten doen dus 
ook geen EU geld werven door middel van het Comité van de Regio’s. 
 Ondernemen van lobbyactiviteiten. De rol van de leden van het Comité kan beter 
beschreven worden als adviseurs dan als lobbyisten. De leden hebben de functie om de 
belangen van alle Europese regio’s en gemeenten te promoten en niet de belangen van hun 
eigen gemeente behartigen in de Europese Unie. Ook de derde indicator van ‘upload’ 
Europeanisering wordt niet aangetroffen bij het Comité van de Regio’s. 
 Onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de Europese Unie. De leden van het Comité onderhouden contacten 
met Europese en nationale bestuurders en ambtenaren, maar dit doen zij niet voor hun eigen 
gemeenten. Het netwerk van een lid van het Comité van de Regio’s kan bijdragen aan de 
belangenbehartiging van de gemeente van het lid in de Europese Unie, maar dat is niet het 
doel van het lidmaatschap van het Comité. Omdat het lidmaatschap van het Comité niet als 
doel heeft structurele contacten met politici en ambtenaren onderhouden om gemeentelijke 
belangen te behartigen, wordt geconcludeerd dat ook de vierde indicator niet wordt 
aangetroffen. 
 Het Comité van de Regio’s heeft als doel de belangen van de Europese regio’s en 
gemeenten behartigen binnen de Europese Unie. Net als bij de VNG gaat dit om de 
collectieve belangen en niet die van kleine gemeenten. Ook speelt weer het probleem of  
gesproken kan worden van Europeanisering in kleine gemeenten als kleine gemeenten niet 
van op de hoogte zijn dat het Comité van de Regio’s hun belangen behartigt in de Europese 
Unie. Geen enkele indicator van ‘upload’ Europeanisering wordt aangetroffen. Kleine 
gemeenten doen niet hun belangen behartigen in de Europese Unie door middel van het 
Comité van de Regio’s. 
 
4.4 Transnationale gemeentelijke netwerken 
De kleine gemeente Hellevoetsluis maakt onderdeel uit van de European Walled Towns, een 
Europees kennisnetwerk. Het is een internationaal forum voor ommuurde steden in heel 
Europa dat kennis uitwisselt over alle thema’s en problematiek die komen kijken bij steden 
binnen vestingmuren. Hellevoetsluis maakt zich sterk om de kwaliteit van het netwerk te 
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verbeteren. Zo onderzoekt het bestuur van European Walled Towns of projecten van leden in 
aanmerking komen en welke regelingen daarbij gelden. Ook een academische adviseur maakt 
deel uit van het bestuur. Deze hoogleraar van de universiteit van Bristol ondersteunt de 
voorzitter middels academische adviezen. Daarnaast houdt hij de Europese regelgeving in de 
gaten. Zo onderhoudt het European Walled Towns-netwerk nauw contact met de Europese 
Unie. Maar de rol van de gemeente Hellevoetsluis in het contact met de Europese Unie blijft 
beperkt, voornamelijk doordat de gemeenteambtenaar die zich inzet voor het netwerk niet is 
vrijgesteld van andere werkzaamheden voor de gemeente. Hellevoetsluis is de enige kleine 
Nederlandse gemeente uit het Europese kennisnetwerk maar speelt binnen het netwerk een 
actieve rol. Uit de semigestructureerde interviews blijkt dat de kleine gemeente niet wordt 
gedomineerd door andere Europese grote gemeenten. 
 Pogingen tot beïnvloeding van Europese regelgeving. Het European Walled Towns-
netwerk fungeert als een kennisnetwerk binnen de Europese regio maar is niet regelmatig 
actief binnen de Europese Unie. Het netwerk onderneemt geen pogingen in de Europese Unie 
om de regelgeving te beïnvloeden voor de gemeenten die lid zijn. 
 Werven van EU geld door actief gebruik te maken van lobby of contacten. Het netwerk 
heeft als doel het op de hoogste stellen van aangesloten gemeenten of ze in aanmerkingen 
komen voor EU-subsidies. Het daadwerkelijke werven van subsidies, actief lobbyen voor 
subsidies of het inzetten van netwerken door de European Walled Towns om subsidies te 
bemachtigen is tot op heden niet voorgekomen. 
   Ondernemen van lobbyactiviteiten. Zoals eerder aangeven is het netwerk niet 
bijzonder actief binnen de Europese Unie. Het contact bestaat over het algemeen tussen de 
deelnemende gemeenten uit verschillende Europese staten. Het netwerk zet zich dus ook niet 
in voor lobbyactiviteiten in de Europese Unie noch heeft het een kantoor opgericht in Brussel. 
De academische adviseur houdt de EU-regelgeving in de gaten vanuit een wetenschappelijk 
perspectief, niet vanuit de belangen van de deelnemende gemeenten. 
 Onderhouden van structurele contacten met politici en ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de Europese Unie. Het Europese kennisnetwerk kan gemeenten in 
contact brengen met andere Europese individuen of gemeenten maar het netwerk zelf speelt 
hierbij alleen de verbindende functie. Het is geen doel van het netwerk om belangrijke 
contacten op een structureel niveau te onderhouden om de belangen van deelnemende 
gemeenten te behartigen binnen de Europese Unie. 
 De kracht van de European Walled Towns ligt in het verbinden van Europese 
gemeenten met vergelijkbare problematiek en belangen en het verschaffen van informatie aan 
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deze gemeenten. Het behartigen van de belangen van aangesloten gemeenten in Brussel is 
geen doel van het transnationale gemeentelijke netwerk. Vandaar dat ook geen enkele 
indicator van ‘upload’ Europeanisering van kleine gemeenten wordt aangetroffen in de 
European Walled Towns. 
 
Om de deelvragen te beantwoorden is bij elk samenwerkingsverband onderzocht of de 
indicatoren van de operationalisering van ‘upload’ Europeanisering van kleine gemeenten zijn 
terug te vinden. De resultaten die hierboven per deelvraag staan beschreven worden 
overzichtelijke weergegeven in tabel 2: 
 
Tabel 2.  Indicatoren van ‘upload’ Europeanisering bij samenwerkingsverbanden 
Indicatoren van ‘upload’ 
Europeanisering 
Samenwerkingsverbanden 
Regio 
FoodValley 
Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 
Comité van de 
Regio’s 
European Walled 
Towns 
Pogingen tot beïnvloeding van 
Europese regelgeving 
 
Nee 
 
Ja 
 
Nee 
 
Nee 
Werven van EU geld door 
actief gebruik te maken van 
lobby of contacten 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
 
Nee 
Ondernemen van 
lobbyactiviteiten 
 
Ja 
 
Ja 
 
Nee 
 
Nee 
Onderhouden van structurele 
contacten met politici en 
ambtenaren met als doel 
belangenbehartiging in de 
Europese Unie 
 
 
 
Ja 
 
 
 
Ja 
 
 
 
Nee 
 
 
 
Nee 
  
De indicatoren van ‘upload’ Europeanisering van kleine gemeenten door middel van een 
samenwerkingsverband worden terug gevonden bij de regionale samenwerking en de 
nationale koepelorganisatie. Via deze vormen van samenwerking doen kleine gemeenten hun 
belangen behartigen in de Europese Unie. In het laatste hoofdstuk worden de resultaten 
teruggekoppeld aan de brede vragen over Europeanisering in kleine gemeenten en een 
eventuele transitie naar een multi-level governance systeem. 
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5. Conclusie 
 
De resultaten van het onderzoek tonen dat kleine gemeenten zowel door middel van regionale 
samenwerking als door middel van de nationale koepelorganisaties hun belangen behartigen 
op binnen de Europese Unie. Door hun krachten en middelen te bundelen met regionale, 
eventueel grotere, gemeenten met gemeenschappelijke belangen, bezitten de kleine 
gemeenten de capaciteiten om in de Europese Unie bekend te raken, te lobbyen en een 
netwerk op te bouwen. De kosten van echte belangenbehartiging en beïnvloeding van het EU 
beleid zijn zeer hoog en de resultaten zijn gering en moeilijk te verantwoorden aan 
controleorganen zoals de gemeenteraden. Het Comité van de Regio’s is een Europese Unie 
instelling die de collectieve belangen van Europese gemeenten en regio’s behartigt. Kleine 
gemeenten worden hier niet gedomineerd door de belangen van andere subnationale 
overheden, maar de belangen van kleine gemeenten kunnen ook verschillen. Kleine 
gemeenten maken geen gebruik van het Comité om hun eigen belangen door te drukken in de 
Europese Unie. Het European Walled Towns-netwerk doet niet aan belangenbehartiging in de 
Europese Unie, maar dit wil niet zeggen dat kleine gemeenten hun belangen niet behartigen in 
de Europese Unie middels een transnationaal gemeentelijk netwerk. Het begrip transnationaal 
gemeentelijk netwerk is een verzamelnaam voor een zeer diverse groep. Er is meer onderzoek 
nodig naar dit soort netwerken om te onderzoeken of kleine gemeenten gebruik maken van dit 
soort netwerken om hun belangen te behartigen in de Europese Unie. Alleen een Europees 
kennisnetwerk is niet genoeg om de resultaten te generaliseren. 
 Uit het onderzoek blijkt dat kleine gemeenten wel in staat zijn om hun belangen te 
behartigen in de Europese Unie. Zelfstandige belangenbehartiging is niet mogelijk door de 
beperkte middelen van kleine gemeenten maar dit betekent niet dat er helemaal geen 
mogelijkheid is. Door hun krachten te bundelen of gebruik te maken van de nationale 
belangenbehartiger van gemeenten doen kleine gemeenten hun prioriteiten uploaden naar de 
Europese Unie. Bij sommige kleine gemeenten kan er gesproken worden over ‘upload’ 
Europeanisering van de gemeente. Een overgang naar een systeem van multi-level governance 
waarbij bestuurlijke macht is verdeeld tussen verschillende lagen is nog niet duidelijk 
zichtbaar. Hoewel ook enkele kleine gemeenten in staat zijn om door 
samenwerkingsverbanden hun belangen te uploaden naar de Europese Unie, zijn veel 
gemeenten nog niet betrokken bij de transnationale laag van bestuur. Gemeenten zijn niet op 
de hoogte dat hun belangen worden behartigd door Europese instellingen of zelfs nationale 
koepelorganisaties. Beide kleine gemeenten die zijn onderzocht geven aan dat de Europese 
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Unie geen rol speelt in het bestuur van de gemeente. Zij kiezen ervoor hun prioriteiten en 
doelen op een andere manier te realiseren. Enig bewijs voor een nieuw systeem van publiek 
bestuur is te vinden, maar de traditionele vorm van een hiërarchisch bestuur domineert nog in 
bij de meeste subnationale overheden. 
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